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บทคัดยอ  
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภในระยะรอคลอด ใน
นิสิตพยาบาลศาสตร วิธีการศึกษา: การวิจัยกึ่งทดลองมีกลุมตัวอยางเปนนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2552 จํานวน 89 คนที่ลงทะเบียนวิชาบังคับการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ 1 ผูวิจัยสรางแผนการสอนและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนฯ ดังกลาว ใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลสวนบุคคล แบบประเมินความรูเร่ืองการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิง
ตั้งครรภในระยะรอคลอด และแบบสอบถามความเห็นของผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ โดยแบบทดสอบความรูมีความเที่ยงตรงเนื้อหา
ระดับปานกลาง (KR-20 เทากับ 0.56) ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความเห็นยอมรับได (ครอนบาคแอลฟาเทากับ 0.73) ทดสอบคะแนนความรู
กอนและหลังการเรียนรูโดย paired t-test ผลการศึกษา: คะแนนความรูหลังการเรียนรูเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.001) ผูเรียนเห็นวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนฯ มีคุณลักษณะที่ดี โดยมีระดับ “มาก” เปนสวนมาก ไดแก มีวัตถุประสงคการเรียนการสอนชัดเจน มีภาพเคลื่อนไหวทําใหเกิด
จินตนาการที่ชัดเจน และคําถามในบทเรียนสอดคลองครอบคลุมตอเน่ือง และมีความเหมาะสมโดยรวมในบทเรียน สรุป: บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภในระยะรอคลอดมาทําใหความรูของผูเรียนเพิ่มข้ึน และมีลักษณะที่ดีเปนสวนมาก หากนํามาใช
รวมกับการเรียนการสอนปกติจะยิ่งทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจสงเสริมใหนิสิตไดมีทางเลือกในการเรียนรูอยางตอเน่ืองตอไป  
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, นิสิตพยาบาล, ความเจ็บปวดระยะรอคลอด  
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บทนํา 
§ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาลมากขึ้นเนื่องจากการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง (self directed learning) 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูในศาสตรทางวิชาชีพและ
วิชาการอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (computer assisted 
instruction; CAI) เปนอุปกรณสื่อประสมที่นําเสนอเนื้อหาบน
คอมพิวเตอร ซึ่งทําใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาที่ยากและ
ซับซอนไดเปนลําดับข้ัน ในระยะเวลาที่สั้นลง และเกิดความคิด
รวบยอดไดรวดเร็ว รวมทั้งยังชวยกระตุนและสรางความสนใจให
ผูเรียนเกิดความสนุกสนานไมเบ่ือการเรียน ทําใหผูเรียนมีความ
                                                        
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
เขาใจตรงกัน เกิดประสบการณรวมกันในเนื้อหาวิชาที่เรียน และ
ชวยเสริมสรางลักษณะนิสัยในการศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง และเกิดความคิดสรางสรรคได1   
เนื้อหาการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะ        
รอคลอด เชน การลูบหนาทอง การนวด และการเบี่ยงเบนความ
สนใจ การหายใจ ถือเปนทักษะจําเปนที่นิสิตพยาบาลตองเรียนรู 
เพ่ือใชฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวย สําหรับการเรียนรู
หัวขอนี้ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใช
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน (problem base learning; PBL) 
โดยมุ งหวังใหผู เรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง และสราง
บรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูมากขึ้น แตกระบวนการเรียน
ดังกลาวอาจยุงยากเนื่องจากชวงเวลาในการเรียนที่จํากัด ตองใช
เวลาคนควาดวยตนเองมากขึ้น อีกทั้งการรับรูและเรียนรูของแตละ
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บุคคลที่แตกตางกัน ทําใหการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานอาจไม
สามารถสื่อสารใหผูเรียนเห็นกระบวนการทั้งหมดของเนื้อหาได  
ดวยขอจํากัดดังกลาว ผูเรียนในการเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐานตองศึกษาดวยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนรูแบบเดิม การใช
สื่อการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปน
ทางเลือกหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอกระบวนการถายทอดเนื้อหา 
โดยชวยใหผูเรียนมีโอกาสทบทวนความรูดวยตนเอง ชวยให
สามารถเรียนรูไดในเวลาที่ตางกันตามที่ผูเรียนตองการ การ
นําเสนอโดยมีภาพ การเคลื่อนไหวและสื่อผสมเสียงทําใหเห็น
ลําดับเหตุการณใกลเคียงของจริง การไดรับผลปอนยอนกลับทันที
ในขณะเรียนทําใหผูเรียนไมเบ่ือหนายกับบทเรียน ซึ่งทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรู 
ซึ่งสกินเนอร เช่ือวาตัวเสริมแรงซึ่งเกิดจากความพึงพอใจที่เกิดข้ึน
จากความสําเร็จในการทํากิจกรรมจะเปนตัวแปรสําคัญในการ
เปล่ียนพฤติกรรมหรือการเรียนรู 2 ซึ่งเปนโครงสรางสําคัญในการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเรียนสามารถ
ทบทวนซ้ําและตอบสนองความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน 
ซึ่งแตกตางกันในแตละคนไดดี ทําใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น 
ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําสื่อการเรียนการสอนมาใช
ในการใหความรูกับนิสิตพยาบาล ผู วิจัยไดสรางโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนหัวขอดังกลาวในรูปแบบบทเรียนและ 
แบบทดสอบหลังเรียน โดยคาดวานิสิตพยาบาลจะมีความรูในการ
บรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอด และ
นําไปใชในการฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลบนหอผูปวยไดถูกตอง 
รวมทั้งจะเปนแนวทางในการสรางและพัฒนาสื่อโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับหัวขออื่น ๆ เพ่ือใหเปนสื่อที่มี
ประสิทธิภาพตอการเรียนรูดวยตนเองของนิสิตตอไป  
การวิจัยนี้มี วัตถุประสงคจําเพาะคือ เ พ่ือสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนิสิตพยาบาลเรื่องการบรรเทาความ
เจ็บปวดของหญิง ต้ังครรภ ในระยะรอคลอด  เ พ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยประเมิน
คะแนนความรูในหัวขอดังกลาวกอนและหลังการเรียนรู และเพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นของนิสิตพยาบาลตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะ
รอคลอด  
 
วิธีการศึกษา 
การ วิ จั ยครั้ ง นี้ เ ป นการศึ กษาแบบกึ่ งทดลอง  (quasi-
experiment) โดยผูวิจัยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอด
สําหรับนิสิตพยาบาล ช้ันปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการสรางแผนการเรียน
การสอนและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ มีพ้ืนฐานจากทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมของ Skinner2 ซึ่งมีหลักการวาการเสริมแรงเปนสิ่ง
สําคัญในการเรียนรู การกระทําใด ๆ ถาไดรับการเสริมแรง จะมี
แนวโนมใหเกิดการกระทํานั้นอีก โดยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรดังกลาวผูวิจัยแบงเนื้อหาบทเรียนออกเปนหนวยยอย 
แตละหนวยยอยมีเนื้อหาการบรรเทาความเจ็บปวดแตละวิธี 
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูตามความยากงายของเนื้อหาและชนิด
กิจกรรม ใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งถือเปนการเสริมแรงทางบวก เพ่ือชวยใหผูเรียนแตละ
คนเกิดความมั่นใจและมีกําลังใจที่จะศึกษาคนควาความรูอยาง
ตอเนื่องโดยใชเวลาประมาณ 60 - 90 นาที บทเรียนแบงเปน 12 
หนวยยอย ไดแก การระงับปวดเชิงจิตวิทยา การลูบหนาทอง การ
นวด การประคบรอนและเย็น การฝกผอนคลาย การเบี่ยงเบน
ความสนใจ การเพงจุดสนใจ การหายใจ การสัมผัส การใชสุคนธ
บําบัด สรุปเนื้อหาการเรียนรู และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน    
การวิจัยนี้มีกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 3 ทุกคนที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา พสศ 342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 89 คน โดยนิสิตทุกคนตอง
ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก 1) แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบรรเทาความ
เจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอด โดยสอบถาม 4 ดาน 
ไดแก การออกแบบเนื้อหา การออกแบบหนาจอและการใชงาน 
แบบทดสอบภายในบทเรียน และความเหมาะสมของระยะเวลาที่
ใชในบทเรียน รวมทั้งสิ้น 16 ขอ คะแนนแตละขออยูระหวาง            
1-นอย, 2-ปานกลาง และ 3-มาก และ 3) แบบทดสอบความรูเรื่อง
การบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอด 
ประกอบดวยคําถาม 30 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
เมื่อตอบถูกตองได 1 คะแนน หากตอบผิดหรือไมตอบได 0 
คะแนน ตัวอยางคําถามไดแก การลูบหนาทองขณะเจ็บครรภมี
จุดประสงคอยางไร วิธีการใดเปนการยับยั้งพลังประสาทจากกาน
สมองไมใหมีความเจ็บปวด ขณะเบงคลอดใชการหายใจแบบใด 
เปนตน ทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบทดสอบความรู
ไดรับการแนะนําและประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 6 ทาน  
นอกจากนี้ เครื่องมือไดรับการทดสอบความเที่ยงภายใน 
(internal consistency) เพ่ิมเติมโดยความเชื่อมั่นของแบบ 
สอบถามความคิดเห็นพบวาอยูในระดับยอมรับได (คาสัมประสิทธิ
อัลฟาของครอนบาคเทากับ 0.73) สวนแบบทดสอบความรูเรื่อง
การบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอดพบวา
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มีความเที่ยงของเนื้อหาระดับปานกลาง (คาสัมประสิทธิ KR-20 
เทากับ 0.56)  
ในข้ันตอนการศึกษา ผูวิจัยแนะนําตัวเองตอนิสิตผูเรียน ช้ีแจง
วัตถุประสงคและข้ันตอนของการทําวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบ ขอ
ความรวมมือและเซ็นใบยินยอมเขารวมงานวิจัย จากนั้นทดสอบ
ความรูกอนเรียนของกลุมตัวอยาง แลวใหกลุมตัวอยางเรียนรูโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวด
ของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอดตามความสะดวกภายในเวลา 1 
เดือน แลวผูวิจัยทดสอบความรูหลังการเรียนรู   
  
การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนาในรูปความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนความรู
กอนและหลังการเรียนรูโดยใชสถิติ paired t-test กําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในแตละดานนั้น  นําเสนอคาเฉลี่ยคะแนนพรอม
ความหมายดังนี้ คะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง “นอย” คะแนน 
1.50 - 2.49 ถือวา “ปานกลาง” และ 2.50 - 3.00 ถือวา “มาก”  
 
ผลการศึกษา  
กลุมตัวอยางผูเรียน 89 คน มีอายุระหวาง 20-26 ป มีคาเฉลี่ย
อายุเทากับ 21.98 ป เกรดเฉลี่ยสะสมอยูในชวง 2.07 - 3.54 และมี
ประสบการณการใชคอมพิวเตอรที่กวาง (1 - 14 ป) โดยเฉลี่ย
เทากับ 8.19 ป มีผูเรียนถึง 80 คน (รอยละ 89.8) ที่มีความคุนเคย
ตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะอื่น ๆ และ
สวนมากชอบการเรียนแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (73 
รายหรือรอยละ 83.9)   
พบวาคะแนนความรูเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของ
หญิงตั้งครรภในระยะรอคลอดภายหลังการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิง
ต้ังครรภในระยะรอคลอดสูงกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (จาก 11.22 เพ่ิมเปน 14.27, P < 0.001) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 คะแนนความรูเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิง
ต้ังครรภในระยะรอคลอดของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน (N = 89)  
คะแนนความรู  
ตํ่าสุด – สูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
กอนเรียน 6 – 17 11.22 2.94 
หลังเรียน*  8 – 22 14.27 2.97 
* เปรียบเทียบคะแนนความรูกอนและหลังเรียน (paired t-test = 9.08, P < 0.001)   
เกี่ ยวกับความคิดเ ห็นตอการเรียนรูด วยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิง
ต้ังครรภในระยะรอคลอด พบวาสวนมากมีคะแนนความเห็นใน
ระดับมาก ซึ่งไดแก ดานการออกแบบเนื้อหา เชน มีวัตถุประสงค
ในการเรียนการสอนชัดเจน (คาเฉลี่ย 2.63) การเรียงลําดับมีความ
ตอเนื่องสัมพันธกัน (คาเฉลี่ย 2.55) การนําเสนอเนื้อหาบทเรียน
โดยรวม (คาเฉลี่ย 2.53) ดานการออกแบบหนาจอและการใชงาน 
ไดแกภาพเคล่ือนไหวทําใหเกิดจินตนาการที่ชัดเจน (คาเฉลี่ย 
2.69) ดานแบบทดสอบภายในบทเรียน ไดแก คําถามในบทเรียนมี
ความสอดคลองครอบคลุมตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 2.55) และมีความ
เหมาะสมในการใชแบบทดสอบภายในบทเรียนโดยรวม (คาเฉลี่ย 
2.51) มีเพียงดานความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในบทเรียนทิ่
ผูเรียนใหคะแนนในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.30)  
นอกจากนี้ พบวาผูเรียนมีความคิดเห็นของผูเรียนตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิง
ต้ังครรภในระยะรอคลอดดังนี้ ผูเรียนสวนมากชอบการเรียนแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องนี้ เพราะเรียนรูสะดวกขึ้น 
คนควางาย (จํานวน 22 ราย) และเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหเรียนรูและเขาใจงายข้ึน กระชับไดใจความ (21 
ราย) และมีอีกสวนหนึ่งที่เห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อยากรูเมื่อใดก็ไปดูได ดูไดทุกที่ ทุกเวลา (10 ราย) อยางไรก็ตาม 
พบวามีผูที่ไมชอบการเรียนแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพราะยุงยาก (4 ราย)  
 
อภิปรายผลการศึกษา  
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการบรรเทาความ
เจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอดนั้นเปนไปตามหลักของ
การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือนําเสนอ โดยใชสื่อประสมรวม
ดวย ไดแก ขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสื่อประสม
ที่นําแสดงในโปรแกรมนั้นจะชวยสรางจินตนาการและความเขาใจ
ใหกับผู เรียนไดมากยิ่ง ข้ึน เนื่องจากการเรียนรูนั้นเกิดจาก
ประสบการณการรับรู (perceptual experiences) และ
กระบวนการรู (cognitive processes) โดยผูเรียนไดสัมผัส
กิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อที่สัมผัสไดดวยการ
มองเห็น การไดยิน และสื่ออื่น ๆ ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการรบัรู
และไดรับประสบการณจนสามารถจดจําเนื้อหาและเขาใจเนื้อหา 
จนเกิดเปนความคิดรวบยอดและนําความรูที่ ได ไปใชตาม
สถานการณตาง ๆ ได3   
นอกจากนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึนนี้ ไดรับ
การออกแบบตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเปนหลัก 
กลาวคือ มีองคประกอบที่สงเสริมการเรียนรูในดานการออกแบบ
การสอน โดยภายในบทเรียนประกอบดวยเนื้อหาที่เปนหมวดหมู
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เพ่ือใหเขาใจไดงาย ภาษาที่ใชงายตอการทําความเขาใจ ประกอบ
กับมีเสียงบรรยายเพิ่มเติมเนื้อหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เมื่อ
พิจารณาจากความคิดเห็นของผูเรียนพบวา ดานการออกแบบ
เนื้อหาโดยรวม อยูในระดับมาก สวนองคประกอบดานออกแบบ
หนาจอรวมถึงการใชงานนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
การบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอคลอดได
ออกแบบใหขอความมีรูปแบบที่อานงาย ขนาดตัวอักษรและความ
หนาแนนของตัวอักษรมีความพอดี ออกแบบสีพ้ืนหลังและสีขอให
สบายตา ภาพประกอบชัดเจนดูงายและสอดคลองกับเนื้อหา การ
นําเสนอเปนระเบียบมีลําดับข้ัน  
การกําหนดบทเรียนนั้นไดแบงเนื้อหาบทเรียนออกเปนหนวย
ยอย แตละหนวยยอยมีเนื้อหาการบรรเทาความเจ็บปวดแตละวิธี 
ผูเรียนสามารถเลือกความยากงายของเนื้อหาและกิจกรรมให
สอดคลองกับความตองการและความสามารถของตน ซึ่งถือเปน
การเสริมแรงทางบวกเพื่อชวยใหผูเรียนแตละคนเกิดความมั่นใจ
และมีกําลังใจที่จะศึกษาคนควาหาความรู รวมทั้งผูเรียนสามารถ
เรียนรูบทเรียนดวยตนเองโดยไมตองใชคูมือและผูสอนไม
จําเปนตองอยูกับผูเรียนเมื่อพิจารณาผลการประเมินดานออกแบบ
หนาจอและการใชงานอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษานี้
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา คือ ผูเรียนที่ไดรับการสอนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความรูมากกวากอนสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 4-7 ดังนั้นสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวดของหญิงต้ังครรภในระยะรอ
คลอดมาใชรวมกับการเรียนการสอนปกติหรือการเรียนการสอน
แบบใชปญหาเปนฐาน (problem base learning: PBL) ซึ่งอาจ
ชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไปอีก และยังเปนการเสนอ
แนวทางเลือกหนึ่งตอผูเรียนที่ตองการเรียนรูดวยตนเองและ
สงเสริมใหผูเรียนไดมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตอไป  
ทั้งนี้ ในอนาคตสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตรควรสงเสริม
การผลิตและการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากขึ้น ควร
จัดระบบการใชงานคอมพิวเตอรให เอื้อตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะสถานการณจําลอง 
(simulation) ในหัวขออื่นอีก โดยตัวอยางหัวขอในทางทางสูติ
ศาสตร ไดแก การทําคลอด การตัดและเย็บแผลฝเย็บ เปนตน และ
ทายที่สุด ควรมีการติดตามผลของการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตอความสามารถปฏิบัติจริงในการศึกษา
ภาคปฏิบัติและสถานการณการดูแลผูปวยจริงตอไป  
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ABSTRACT  
Objective: To examine effectiveness of computer-assisted instruction (CAI) lesson of labor pain relief among nursing students. Method: This quasi-
experimental study recruited 89 3rd year nursing students enrolling the compulsory course didactic course of family nursing and midwifery-I in the 
academic year of 2009, Srinakharinwirot university. CAI lesson were composed according to the lesson plan. Knowledge on the subject was 
evaluated before and after learning using a test questionnaire with a moderate internal consistency (KR-20 = 0.56). Opinion on quality of the CAI 
lesson was determined using a questionnaire with acceptable internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient = 0.73). Test scores of knowledge 
on the subject before and after learning were tested using paired t-test. Results: It was found that test score on knowledge was increased significant 
after learning (P < 0.001). Students reported qualities of the CAI lesson as “high” in most aspect including clear learning objectives, better 
imagination with animation, comprehensive quiz during learning and overall quality for learning. Conclusion: CAI lesson on labor pain relief was 
effective in improving test score on knowledge and offered high learning quality. Incorporating CAI lesson into regular learning could potentially 
improve overall learning process and encourage life-ling self-directed learning in the long-run.  
Keywords: computer-assisted instruction, nursing students, labor pain  
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